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INTISARI
Remaja biasanya mengalami kesulitan bila mereka menghadapi masalah
yang timbul di sekitar vagina terutama masalah keputihan. Kesulitan ini terjadi
karena remaja mempunyai perilaku negatif sehubungan dengan terjadinya
keputihan enggan/ malu memeriksakan dirinya ke dokter. Akibatnya masalah ini
sulit atau tidak mungkin diatasi. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
terwujudnya perilaku adalah pengetahuan.
Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang keputihan pada siswi kelas
X dan XI Madrasah ‘Aliyah Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta 2009.
Jenis penelitian deskriptif  dan dirancang dengan pendekatan cross-sectional.
Subjek penelitian adalah seluruh siswi kelas X dan XI Madrasah ‘Aliyah Ali
Maksum Krapyak Yogyakarta 2009 yang berjumlah 127 siswi. Instrumen yang
digunakan untuk memperoleh data pengetahuan adalah kuisioner yang telah
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Data hasil penelitian diolah dan dianalisis
secara deskriptif dengan teknik persentase.
Karakteristik siswi kelas X dan XI berumur 15 tahun (59,1%), kelas X
(53,5%) dan pernah mengalami keputihan (95,3%). Tingkat pengetahuan siswi
kelas I dan II tentang pengertian 48% termasuk dalam kategori cukup, tingkat
pengetahuan tentang penyebab keputihan 59,8% termasuk dalam kategori kurang,
tingkat pengetahuan tentang dampak keputihan 44,9% termasuk dalam kategori
kurang dan tingkat pengetahuan tentang perbedaan keputihan dan patologis dan
fisiologis 76,4% termasuk dalam kategori baik.
Tingkat pengetahuan tentang keputihan  pada siswi kelas X dan XI MA Ali
Maksum Krapyak sebagian besar termasuk dalam kategori cukup (59,8%).
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ABSTRACT
Background: Adolescent usually find difficulties when they face the problem of
arising out of around vagina especially turning white problem. This difficulty is
happened by because adolescent have the negative behavior referring to the
happening of flour albus to shy at check herself to doctor. As a result this problem
is difficult or not possible to be overcome. One of the factor having an effect on to
its form is behavior of knowledge.
Purposing of research: Knowing adolescent knowledge level about flour albus at
schoolgirl of class of X and XI Madrasah ' Aliyah Ali Maksum Krapyak,
Yogyakarta 2009.
Research Method: Descriptive research type and designed with the approach
cross - sectional. Subject research is all schoolgirl of class of X and XI Madrasah
'Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta 2009 amounting to 127 schoolgirl.
Instrument used to obtain the knowledge data is questioner which have been done
by test of validity and reliability. Data of result of research analyzed descriptively
with the percentage technique.
Result: Characteristic of schoolgirl of class of X and XI old age 15 year (59,1%),
class X (53,5%) and have experienced of the flour albus (95,3%). level of
knowledge of schoolgirl of class of I and II about congeniality 48% included in
category enough, mount the knowledge about cause of flour albus 59,8% included
in category less, mount the knowledge about impact of flour albus 44,9% included
in category less and mount the knowledge of about difference of flour albus and
pathology and physiological 76,4% included in good category.
Conclusion: Mount the knowledge [of] about turning white [of] [at] schoolgirl of
class of X and XI MA Ali Maksum Krapyak [of] most included in category
enough ( 59,8
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